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Buku ini mengandungi perbincangan umum yang menyentuh pelbagai isu pendidikan dan pembangunan 
keluarga cemerlang daripada perspektif Islam dari peringkat kanak-kanak sehingga mencapai usia warga 
emas. Perbahasan utama buku ini melibatkan kepada pembangunan keperibadian insan soleh yang 
berteraskan kepada akhlak terhadap Allah s.w.t dan adab kehidupan Rasulullah s.a.w. Kedua-dua aspek 
ini merupakan asas pembentukan individu dinamik yang menjadi pencetus kepada pembentukan keluarga 
yang bahagia dan harmoni kerana mereka memainkan peranan sebagai anak, ibu dan bapa yang 
cemerlang. Tidak dinafikan wanita merupakan penyumbang utama kepada kecemerlangan sesebuah 
keluarga. Justeru, huraian yang lebih mendalam melalui garapan al-Quran dan hadis diutarakan bagi 
memberi panduan wanita khususnya kepada wanita profesional untuk berperanan sebagai ibu yang 
cemerlang sekalipun mereka berkerjaya. 
 
Buku ini sesuai dijadikan sebagai rujukan dan panduan oleh pelajar, pensyarah, penceramah, bakal suami 
dan isteri, bakal ibu dan bapa, ibu bapa, pembuat dasar serta pembaca umum dalam usaha melahirkan 
sebuah keluarga yang harmoni, bahagia dan cemerlang. 
